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Abstrak 
Tujuan penelitian dari tugas ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran website 
pada cafe strawberry yang dapat memberikan solusi kepada cafe tersebut untuk menjadi 
cafe yang potensial. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mendatangi langsung cafe 
strawberry, mewawancarai owner dan manager cafe, membagikan kuisioner ke 
pelanggan, serta pencarian data-data tambahan melalui buku dan internet. 
Hasil yang dicapai adalah cafe yang terciptanya website strawberry memiliki citra yang 
dapat di kenal di benak masyarakat. 
Kesimpulan dengan adanya website dapat memperluas jangkauan, dapat 
memperkenalakan cafe strawberry baik dalam maupun luar kota dan dapat membangun 
citra perusahaan yang lebih baik. 
Kata kunci 
Fun and togetherness 
 
